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Desde que se empezó a publicar Revista de Edificación, suscriptores y lectores de la misma nos han ido enviando corres-
pondencia, manifestando diferentes opiniones sobre el contenido de la revista, su estructuración, enfoque, etc.; sin embargo, 
hasta la fecha, esas opiniones que sin duda han servido para ir mejorando nuestra publicación paulatinamente, no han encon-
trado un espacio en RE, para que fuesen difundidas al resto de lectores. 
En este número 6 nace una nueva sección "Opinión de los lectores", precisamente para acoger aquella correspondencia 
sobre los artículos publicados, sugerencias ... , en fin, todo aquello, que sin duda contribuirá a que Revista de Edificación, sea la 
revista que todos deseamos. 
Para participar en "Opinión de los lectores" la correspondencia deberá dirigirse a nuestra Redacción, conteniendo un máxi-
mo de dos A4, mecanografiados a espacio y medio, en los que se compendie la información a publicar; por otro lado, sólo se pu-
blicarán las cartas de aquellos autores que lo indiquen de modo expreso. 
Por último, indicamos una rectificación de un error aparecido en el n.O 5 de RE: en el índice y en la página 17, hemos aprecia-
do un error en la transcripción del nombre del primer autor del artículo; donde dice "v. Vargas Llopis", debe decir "v. Galvañ Llo-
pis". Lamentamos este error y pedimos disculpas al autor citado. 
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